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TEN GELEIDE 
Dit is dan het tiende Jaarverslag dat de Bedrijfsraad voor de 
Visserij publiceert. 
Gewoonlijk wordt dergelijke gebeurtenis aangegrepen om een 
overzicht te geven van de evolutie die de be drijfssektor in dit de-
cennium heeft doorgemaakt. Wij zullen dit nu niet doen. De reden 
is te zoeken in het feit dat een dergelijk overzicht zal verwerkt wor-
den in een uitgebreide studie die wij over verleden heden en toe-
komst van de zeevisserij eerlang wensen te publiceren. 
Dergelijk overzicht zou overigens noodzakelijker wijze moe-
ten wijzen, althans wat de sektor aanvoer van zeevisserijprodukten 
betreft, op de voortdurende achteruitgang die deze jongste tien jaar 
heeft gekenmerkt. 
De laatste jaren 1974-1975 waren voor de zeevisserij echte 
krisisjaren. Toevallig was ook 1975 in het algemene bedrijfsleven 
een jaar van zware ekonomische krisis. Het wordt weieens betwij-
feld of het ene veel uitstaan heeft met het andere. Feit is dat 1976 
een grotere werkloosheid heeft gekend dan 1975 maar dat desniet-
temin meerdere konjunktuurindikatoren op een zekere economische 
heropleving wezen. Voor de zeevisserij is 1976 eveneens een jaar 
van zekere opgang geweest. Deze samenloop van ekonomische her-
leving in het algemeen bedrijfsleven en een lichte verbetering van de 
situatie in de zeevisserij is wel een aanwijzing dat er toch wel enig 
verband ligt. Inderdaad is het vooral in de prijsbepaling van de verse 
vis dat de algemene ekonomische toestand zijn invloed laat gelden. 
Zo werd 1976, spijts het feit dat de trend van verminderde 
aanvoer verder gaat, toch een jaar met betere resultaten, door de 
relatief belangrijke stijging van de eenheidsprijzen. Aldus kon de 
aanvoersektor toch iets betere resultaten bereiken. Niettemin blijft 
de visserij sekt or met structurele moeilijkheden kampen. 
De vermindering van het aantal schepen zal nog verder doorgetrok-
ken worden, onder meer onder invloed van de speciale slooppremie 
en het bijzonder krediet dat door het departement van Verkeers-
wezen daarvoor werd voorzien. 
De vangstbeperkingen werden in 1976 verder toegepast ; ver-
trekkend van de jarenlang aanslepende overbevissing. Ook in de 
schoot van de Europese Gemeenschap werden deze beperkingen 
doorgevoerd, nadat reeds een internationale konferentie (NEAFC) 
stelselmatig in die richting had gestuwd. 
In 1976 heeft de Europese Gemeenschap een uiterst be-
langrijke beslissing genomen, nl. om vanaf 1977 een gemeenschap-
pelijke 200 mijlzone voor de visserij in te stellen. Dat dit aanlei-
ding is geweest voor Rusland om voor de eerste keer in feite het 
bestaan van die Europese Gemeenschap te erkennen en visserij onder-
handelingen te voeren is op een ander vlak eveneens zeer belangrijk. 
De nationale visserijpolitieken van de lidstaten van de 
Europese Gemeenschap baart grote zorgen. Zowel Groot-Brittan-
nië als Ierland nemen beslissingen die de van oudsher bestaande 
visserij traditie s dreigen te kelderen. Dat de zo sterk aangevoch-
ten beslissing van IJsland hier te pas of te onpas als reden of voor-
wendsel wordt ingeroepen, is zeker geen versterking voor de wankele 
basis waarop de Britse beslissing is gesteund. 
Samengevat viel ook in 1976 veel negatiefs te noteren : een 
sedert jaren aanhoudende vermindering van het aantal schepen ; 
een verdergaande daling van de aanvoer van verse zeevis ; een steeds 
uitgebreider beperking van de toegelaten hoeveelheid vis die mag 
gevangen worden ; een altijd maar verdere uitbreiding van de voor 
de eigen kuststaat voorbehouden visserij zo nes ; een eigen kust van 
slechts 65 km die niet tot de meest visrijke behoort. Als wij dit 
allemaal overschouwen, zouden wij zeker geneigd zijn om te be-
sluiten : de Belgische zeevisserij is ten dode opgeschreven. 
En toch is dit niet juist ! 
En toch is dat niet waar ! 
Wij sluiten de ogen niet voor de moeilijkheden maar evenmin 
voorde mogelijkheden. 
Wij stellen vast dat de vraag naar verse visserijprodukten en 
naar verwerkte en diepgevroren vis niet afneemt. 
Wij stellen vast dat men bereid is de prijs te betalen voor zeer 
goede kwaliteit. 
Wij stellen vast dat bekwame en hard werkende, dynamische 
be drijfsmensen meer dan hun hoofd boven water weten te houden. 
Hoofdzaak is te kunnen weten of men in ons land nog de vis-
serij in leven houden wil. Wij zullen in de loop van 1977 trachten 
aan te tonen dat deze sektor leefbaar is ! 
En dat de visserij nog toekomst heeft. 
Dries CLAEYS 
Voorzitter van de Bedrijfsraad 
voorde Visserij 
I. SEKTOR AANVOER 
A. DE VLOOT 
Einde 1976 totaliseerde de Belgische zeevisserijvloot 253 
vaartuigen, met een gezamenlijk motorvermogen van 93.701 pk 
en een totale tonnenmaat van 24.044 B.T. 
Ten opzichte van 1975 verminderde de vloot met twee een-
heden, hetgeen enerzijds voortspruit uit het verlies van vijf schepen, 
waarvan één door schipbreuk en vier door schrapping, en anderzijds 
uit de aanwinst van drie vaartuigen, waarvan één nieuw, in België ge-
bouwd, één bestaand, van het buitenland overgenomen, en één 
ander, terug in de vaart gebracht. 
De weggevallen eenheden behoren in de regel tot de types 
met geringere tonnenmaat en lichtere motoren, dit in tegenstelling 
tot de aanwinsten die middenslagschepen zijn met ruimere afme-
tingen en een zwaarder motorvermogen. 
Hieruit volgt dat zowel de globale tonnenmaat als het totale 
motorvermogen van de vloot in 1976 een toename kenden. De 
tonnenmaat boekte een bescheiden stijging van 140 B.T. of 0,6 p.c.; 
iets ruimer was de toename van het motorvermogen, nl. met 
1.135 pk of 1,2 p.c. (tabel 1 en bijlage 1). 
Tabel 1 - Evolutie van de Belgische zeevisserijvloot, 1950-76 
Jaar 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1976 
Aantal vaartuigen 4 4 4 420 412 375 315 255 253 
Motorvermogen 58.968 62.746 73.616 82.866 87.019 92.566 93.701 
(pk) 
Bru to tonnage 23.722 26.350 27.922 27.451 24,728 23.904 24.044 
(B.T.) 
Volledigheidshalve dient te worden vermeld dat in 1976 in 
vier schepen een nieuwe en sterkere motor werd ingebouwd, hetgeen 
een totale aanwinst van 468 pk opleverde. 
Uit voormelde gegevens valt af te leiden dat zowel de gemid-
delde tonnenmaat als het gemiddeld motorvermogen in 1976 een 
zekere stijging kenden. Per schip groeide de tonnenmaat aan van 
93,7 B.T. tot 95 B.T., terwijl het gemiddeld motorvermogen per 
eenheid steeg van 363 pk tot 370,4 pk. 
Op langere termijn beschouwd is een bestendige en geleide-
lijke terugloop van het aantal vaartuigen in het oog springend. In 
1950 telde de vloot nog 444 eenheden ; dit aantal is in 1976 tot 
253 teruggevallen. 
Naar scheepsklassen beschouwd is de vermindering van het 
aantal schepen het meest uitgesproken in de kleinere klassen 
(tot 70 B.T.) alsmede onder de grootste eenheden (meer dan 400 
B.T.) ; de middenslagvloot is daarentegen in belang toegenomen 
(bijlage 1). De numerieke terugval van de vloot vindt enerzijds een 
een kompensatie in de toegenomen gemiddelde tonnenmaat en het 
hoger motorvermogen, maar anderdeels ook in het op ruime schaal 
aanwenden van nieuwe visserijmethoden en moderne detectieappa-
ratuur. 
In de loop van 1976 is slechts één nieuwe eenheid aan de 
vloot toegevoegd. Het betreft een middenslagtreiler van 226 B.T. 
en 1.200 pk, op een Belgische werf gebouwd. In 1975 waren nog 
3 nieuwe vaartuigen gebouwd met een tonnenmaat van 650 B.T. 
en een motorvermogen van 3.200 pk (tabel 2). 
Tabel 2 toont aan dat de nieuwbouw, die in de zestiger ja-
ren zijn hoogtepunt kende, vanaf 1970 geleidelijk is teruggevallen. 
Omwille van de hoge kosten en de onzekere toekomstpers-
pectieven (overbevissing van de stocks, vangstbeperkende maatre-
gelen, invoering van exclusieve zones enz.) wordt de bouw van 
nieuwe vaartuigen afgeremd. Einde 1976 werden door de Belgi-
sche werven geen nieuwe orders voor nieuwbouw in het vooruitzicht 
gesteld. 
Tabel 2 - Aanwinsten van de vloot door nieuwbouw, 1950-76 
Aantal 
schepen 
pk B.T. 
1950-54 36 9.662 5.939 
1955-59 63 15.184 5.821 
1960-64 70 24.973 9.266 
1965-69 81 29.337 8.558 
1970-74 30 15.610 3.605 
1975-76 4 4 ,400 876 
B. DE AANVOER 
De visaanvoer door de Belgische vaartuigen in de Belgische 
havens lag in 1976 beduidend beneden deze van het voorgaande jaar. 
Tegenover 38.317 t in 1975 bedroeg de aanvoer in 1976 35.635 t, 
hetgeen neerkomt op een daling met 2.682 t of 7 p.c. 
Daarentegen staat een gevoelige toename van de bruto-op-
brengst, en wel van 1.212 min F in 1975 tot 1.386 min F of 14,4 
p.c. in 1976 (tabel 3 en bijlage 2). 
Uit de verhouding hoeveelheid-waarde blijkt een aanzienlijke 
stijging van het algemeen prijsgemiddelde. Van 31,64 F in 1975 
liep de gemiddelde prijs per kg op tot 38,90F in 1976, hetgeen een 
stijging met 22,9 p.c. betekende, tegenover slechts 2 p.c. het voor-
gaande jaar (bijlage 3). 
Over een langere termijn beschouwd, stond de Belgische vis-
sersvloot in voor een jaarlijkse aanvoer die rond de 50.000 t schom-
melde. Aan deze trend is de jongste jaren een einde gekomen ; vanaf 
1973 is het volume van de aanvoer sprongsgewijze afgenomen. Daar-
tegen staat een ononderbroken stijging van de bruto-opbrengst die 
tot in het verslagjaar aanhoudt (tabel 3, bijlage 2, grafieken la en lb). 
De Belgische aanvoer in het buitenland, door rechtstreekse 
aanlandingen in E.E.G.-partnerlanden, kende in 1976 een gevoelige 
daling : naar hoeveelheid verminderde deze aanvoer van 4.711 t 
in 1975 tot 3.403 t in 1976, terwijl de bruto-opbrengst afnam van 
148 min F tot 96 min F (bijlage 4). 
De aanvoer door vreemde schepen in Belgische vissershavens 
kende in 1976 een terugval. Tegenover 2.157 t voor een waarde van 
46,9 min F in 1975, hebben de vaartuigen van vreemde nationaliteit 
in de loop van 1976 in totaal slechts 400 t voor een waarde van 
12 min F in de Belgische vismijnen aan land gezet (bijlage 5). 
Nadere ontleding van de Belgische visaanvoer in de Belgische havens 
naar kategorieën. 
De aanvoer wordt traditioneel onderverdeeld in drie katego-
rieën, nl. bodemvis, pelagische vis en schaal- en weekdieren (tabel 
3 en bijlage 2). 
Tabel 3 - Aanvoer van vis in België door Belgische vaartuigen, 
1950-76 
Jaar Bodemvis Pelagische vis 
Schaal- en 
weekdieren Totaal 
t 1000F t 1000F t 1000F t 1000F 
1950 37.634 335.050 13.492 42.203 2.054 45 .070 53.180 422.323 
1955 45.323 427 .640 21.319 75.167 2.862 59.289 69.504 562.096 
1960 41 .530 479 .028 4 ,373 19.108 1.666 37.797 47.569 535.933 
1965 44.268 622.427 2.141 12.120 1.669 55.392 48.078 689 .939 
1966 43 .234 612.342 2.100 10.141 1.970 61 .240 , 47 .304 683.723 
1967 48 .519 713.342 1.000 5.458 2.122 64 .734 51.641 782 .534 
1968 53.386 724.209 663 3.533 1.867 70.812 55.916 798.554 
1969 46 .566 737.695 1.065 6.801 2.327 76.376 49.958 820.872 
1970 42 .529 837.301 1.343 8.905 2.520 80.263 46.392 925.659 
1971 47.322 919.165 907 6 .999 1.941 73.585 50.170 999.749 
1972 44.773 934 .624 1.608 12.203 2.086 77.699 48.467 1.024.526 
1973 37.747 1.048.063 2.325 22.784 2.902 116.352 42 .974 1.187.199 
1974 35.318 1 .074.004 813 11.091 2.830 121.602 38.961 1.206.697 
1975 32.321 1.035.545 2.556 24.769 3.440 152.162 38.317 1.212.476 
1976 30.303 1.220.756 1.699 17.744 3.633 147.732 35.635 1.386.232 
De visserij op bodemvis maakte ook tijdens het verslagjaar 
het hoofdbestanddeel uit van de Belgische visserijbedrijvigheid. 
Het aandeel van bodemvis in het totaal steeg van 84 p.c. in 1975 
tot 85 p.c. in 1976. In vergelijking met het vorige jaar daalde de 
aanvoer van bodemvis van 32,3 min kg tot 30,3 min kg, hetgeen 
op een vermindering met 6,2 p.c. neerkomt. Deze daling sproot 
voort uit de kleinere aanvoer van IJslandse kabeljauw en wijting. 
De gemiddelde prijzen van bodemvis stegen van 32 F/kg 
in 1975 tot 40,3 F/kg in 1976. Deze toename met 26 p.c. is voor-
al in de hand gewerkt door de forse stijging van de prijs voor tong, 
die toenam van 132 F/kg tot 163 F/kg ; bij de overige bodemvis-
soorten steeg het prijsgemiddelde van 23,1 F/kg tot 26,3 F/kg; 
Ondanks de achteruitgang van het aanvoervolumë, kon door 
toedoen van de prijshausse in 1976 nog een stijging van de bruto-
opbrengst met 18 p.c. worden geboekt. 
Voor de pelagische visserij was 1976 een niet zo gunstig 
jaar. Vooreerst was er de kwantitatieve terugval van de haringvisserij. 
De totale aanvoer van pelagische vissoorten daalde van 2.556 t 
in 1975 tot 1.699 t in 1976. Verder bleven de prijzen op een laag 
peil stagneren ; de gemiddelde prijzen kenden wel een lichte stijging 
van 9,65 F/kg tot 10,44 F/kg of met 8,2 p.c., doch dit was onvol-
doende om deze tak van visserij rendabel te maken. De bruto-op-
brengst, die 24,7 min F bereikte in 1975, viel terug tot 17,7 min F 
in het verslagjaar. 
De aanvoer van schaal- en weekdieren lag in de lijn van het 
voorgaande jaar. Naar hoeveelheid werd een vooruitgang geboekt 
door toedoen van de zeer ruime garnaal vangsten, doch dit ging 
gepaard met een daling van het prijsgemiddelde. De totale aanvoer 
van schaal- en weekdieren liep op van 3.440 t voor 152,2 min F 
in 1975 tot 3,634 t voor 147,7 min F in 1976. Het globale prijs-
gemiddelde kende een vermindering van 44,2 F/kg tot 40,6 F/kg 
of 8,1 p.c. 
Op langere termijn beschouwd, toont een nadere ontleding 
van de aanvoer aan dat de Belgische reders zich bij voorkeur blij-
ven toeleggen op de visserij op bodemvis. Maar het is ook in deze 
kategorie dat de achteruitgang der vangsten in de jongste jaren het 
meest opvallend is. De dalende tendens in de aanvoer van bodemvis 
is een verschijnsel dat door alle visserij landen wordt ervaren en is 
een onvermijdelijk gevolg van de overbevissing van de voorhanden 
zijnde visstocks door een te snel groeiende visserij druk. Door de 
sterke vraag naar bodemvissoorten zijn de marktprijzen in deze ka-
tegorie het sterkst gestegen ; alleen op het dieptepunt van de reces-
sie werd een stagnatie van de prijzen genoteerd. Ondanks de slin-
kende aanvoer vertoont de bruto-opbrengst in de kategorie bodemvis 
een bijna voortdurend stijgende lijn. 
Vanaf de zestiger jaren is de pelagische visserij geleidelijk 
tot een bedrijvigheid van ondergeschikt belang teruggevallen. De 
expansie van dit soort visserij wordt afgeremd door het seizoenge-
bonden en wisselvallig karakter ervan, door de onzekerheid van 
vangsten en inkomens, en door de invoering van vangstquota en 
en andere beschermende maatregelen die op internationaal vlak 
worden genomen. 
De visserij op schaal- en weekdieren is een stabiele tak van 
de visserijbedrijvigheid en vertoont over een langere periode be-
schouwd een vast en gelijkmatig karakter, met een tendens tot 
verhoogde aanvoer tijdens de jongste jaren. 
Naar bruto-opbrengst gerekend is precies in deze kategorie de 
grootste vooruitgang geboekt. 
II. SEKTOR HANDEL EN VERWERKING 
A. DE BUITENLANDSE HANDEL 
1. DE INVOER 
In 1976 bedroeg de invoer van vis en visserijprodukten in 
België 104.346 t voor een waarde van 6.570 min F, tegenover 
92.955 t voor een waarde van 4.972 min F in 1975. 
Kwantitatief beschouwd was het invoercijfer voor 1976 het 
hoogste dat in België reeds werd genoteerd. Tegenover het voor-
gaande jaar beliep de stijging 12,2 p.c. 
Tabel 4 - Invoer van vis en visserijprodukten, hoeveelheid en 
waarde 1950-76 
Jaar Hoeveelheid t Waarde 1000 F Gemiddelde prijs F/kg 
1950 59.120 757.522 12,81 
1955 66.157 931.507 14,06 
1960 79.787 1.331.000 16,68 
1965 97.912 2.059.674 21,03 
1970 101.002 2.804.962 27,77 
1971 102.543 3.416.008 33,31 
1972 103.553 3.650.667 35,25 
1973 98.695 4.279.299 43,36 
1974 103.964 5.210.012 50,11 
1975 92.955 4.971.625 53,48 
1976 104.346 6.570.136 62,96 
Het prijzenpeil kende tijdens het verslagjaar een gevoelige 
verhoging. De gemiddelde invoerprijzen stegen van 53,48 F per kg 
in 1975 tot 62,96 F per kg in 1976, hetgeen op een hausse van 
17,7 p.c. neerkomt. Als gevolg van deze prijsstijgingen steeg de 
globale groothandelswaarde van de invoer van 4.972 min F in 1975 
tot 6.570 min F in 1976, hetzij een vermeerdering met 32 p.c. 
Op langere termijn gezien, is de omvang van de invoer gelei-
delijk gestegen van 60.000 t tot boven de 100.000 (tabel 4, bijlage 7, 
grafieken 2a en 2b). Tijdens de jongste tien jaar evenwel is het stij-
gingsritme gevoelig vertraagd en blijft de jaarlijkse invoer rond de 
100.000 t schommelen. 
De waarde van de invoer daarentegen is voortdurend en dan 
voornamelijk tijdens de jongste jaren in een snel tempo gestegen. 
Eenzelfde vaststelling geldt ook voor de stijging van het algemeen 
prijsgemiddelde. 
De invoer wordt onderverdeeld in vijf kategorieën, nl. 
verse en bevroren vis, bewerkte vis, schaal- en weekdieren, vis-
konserven, konserven van schaal- en weekdieren (tabel 5, bijlage 7, 
grafieken 2a en 2b). 
Tabel 5 - Invoer van vis en visserij produkten naar kategorieën , 
1975-76 
Kategorieën 
1975. 1976 
Hoeveelheid Waarde Hoeveelheid Waarde 
t 1000 F t 1000 F 
1. Verse en bevroren vis 38.212 1.434.421 43.139 1.903.427 
2. Bewerkte vis 5.724 313.239 5.262 370.773 
3. Schaal- en weekdieren 28.465 1.488.660 30.299 2 .052.434 
4. Viskonserven 17.630 1.235.279 22,658 1.701.944 
5. Konserven van * 
schaal- en weekdieren 2.924 500.026 ' 2 .988 541.558 
Totaal 92.955 4.971.625 104.346 6.570.136 
Uit tabel 5 kan worden afgeleid dat de vermeerdering van de 
import voor 1976 alle kategorieën betrof, met uitzondering van de 
bewerkte vis (gezouten, gepekelde, gedroogde of gerookte vis). 
Voor alle kategorieën ingevoerde vis of visserijprodukten 
werden gevoelige prijsstijgingen genoteerd. 
Volledigheidshalve dient nog melding te worden gemaakt van 
de invoer van vismeel. De vismeelimport daalde van 40.120 t in 
1975 tot B2.024 t in 1976. Het kleiner vismeelaanbod op de we-
reldmarkt veroorzaakte prijsstijgingen, waardoor de totale omzet 
van de vismeelinvoer opliep van 413 min F in 1975 tot 440,8 min F 
tijdens het verslagjaar. 
Met inbegrip van vismeel en zoetwatervis (8.965 t voor 
1.092 min F) beliep de totale Belgische invoer van vis en visserij-
produkten in 1976 145.487 t voor een globale waarde van 8.118 
min F, tegen 141.600 t voor 6.194 min F in 1975. 
Van dit totale kwantum werd 70 p.c. door E.E.G.-lidstaten 
geleverd ; de overige 30 p.c. was afkomstig uit derde landen. 
De voornaamste leveranciers binnen de eerste groep waren 
Nederland (33 p.c.), Denemarken (17 p.c.), West-Duitsland (9 p.c.) 
en Frankrijk (7 p.c.), terwijl van de derde landen Noorwegen 
(9 p.c.) bovenaan stond. 
2. DE UITVOER 
In 1976 werden 20.893 t vis en visprodukten voor een waar-
de van 1.350,9 min F geëxporteerd, tegenover 20.245 t voor 1.117,2 
min F in 1975. Het prijsgemiddelde steeg in 1976 van 55,2 F/kg 
tot 64,7 F/kg, hetgeen op een verhoging van 17,2 p.c. neerkomt. 
Tabel 6 - Uitvoer van vis en visserijprodukten, hoeveelheid en 
waarde 1950-76 
Jaar Hoeveelheid t 
Waarde 
1000 F 
Gemiddelde prijs 
F/kg 
1950 6.199 110.016 17,74 
1955 19.243 200 .589 10,42 
1960 12.971 226.667 17,47 
1965 19.812 480 .681 24,26 
1970 29.000 819.711 28,26 
1971 30.215 913.636 30,23 
1972 27.853 961.726 34,53 
1973 26.228 1.177.169 44,88 
1974 24.415 1.190.855 53,12 
1975 20.245 1.117.179 55,18 
1976 20.893 1.350.833 64,66 
Uit tabel 6 en bijlage 8 blijkt dat de Belgische visuitvoer tot 
en met het jaar 1971 geleidelijk toenam, om nadien van jaar tot jaar 
terug te lopen. Deze dalende tendens heeft zich tijdens het verslag-
jaar niet doorgezet. Ondanks het feit dat ook in 1976 de uitvoermo-
gelijkheden door de daling van de eigen Belgische aanvoer werden be-
knot, kon dank zij een levendige transito-handel toch nog een toe-
name van de uitvoer met 3 p.c. worden genoteerd. Door de prijs-
stijgingen steeg de globale uitvoerwaarde in 1976 met 21 p.c. 
Zoals de invoer omvat ook de export een grote verscheiden-
heid van produkten (tabel 7). Naar kategorieën beschouwd steeg de 
uitvoer van verse en bevroren vis, van bewerkte vis en van konserven 
van schaal- en weekdieren. Daarentegen viel een vermindering te 
noteren van de export van schaal- en weekdieren en vooral van vis-
konserven. 
Tabel 7 - Uitvoer van vis en visprodukten naar kategorieën, 1975-76 
1975 197< 5 
Kategorieën Hoeveel- Waarde Hoeveel- Waarde 
heid heid 
t 1000 F t 1000 F 
1. Verse en bevroren 14.200 655.879 14.851 846.501 
vis 
2. Bewerkte vis 2.358 124.503 2.578 145.969 
3. Schaal- en week- 814 87.719 804 106.558 
dieren 
4. Viskonserven 2.622 197.623 2.395 197.246 
5. Konserven van 251 51.455 265 54.609 
schaal- en weekdieren 
Totaal 20.245 1.117.179 20.893 1.350.883 
In alle kategorieën werden prijsstijgingen genoteerd. De 
stijgingen waren het meest uitgesproken voor verse en bevroren vis, 
het minst voor konserven van schaal- en weekdieren. 
Benevens voormelde uitvoer van vis en visserijprodukten, 
voor menselijke konsumptie bestemd, wordt jaarlijks ook nog een 
zekere hoeveelheid vismeel uitgevoerd. In 1976 bereikte deze export 
2.877 t voor een waarde van 37 min F, tegenover slechts 1.802 t 
voor 19,4 min F in 1975. Net zoals bij de invoer werden bij de uit-
voer van vismeel gevoelige prijsstijgingen vastgesteld. 
Samen met zoetwatervis (1.188 t voor 171,9 min F) en 
met vismeel, bereikte de Belgische visuitvoer in 1976 een algemeen 
totaal van 24.961 t naar hoeveelheid en 1.560,5 min F naar waarde. 
De overeenkomstige cijfers voor 1975 bedroegen respectievelijk 
23.242 t e n 1.273,6 min F. 
De uitvoer ging in 1976 voor 86,5 p.c. naar partnerlanden 
van de E.E.G., terwijl de overige 13,5 p.c. derde landen als bestem-
ming had. 
Onder de E.E.G.-landen waren de belangrijkste afnemers 
Nederland (38 p.c.), Frankrijk (30 p.c.) en West-Duitsland (15 p.c.). 
Bij de derde landen was Zaire (5 p.c.) de voornaamste klant. 
B. DE BINNENLANDSE HANDEL 
Voor de bevoorrading van de Belgische markt beschikten de 
handel (groot- en kleinhandel) en de visverwerkende nijverheid in 
1976 over 181.700 t vis en visserijprodukten, hetzij 34.900 t 
of 19 p.c. uit eigen aanvoer en 14:6.800 t of 81 p.c. uit invoer. 
Van deze hoeveelheid is 29.600 t of 16 p.c. als uitvoer naar het bui-
tenland afgevloeid, zodat handel en nijverheid uiteindelijk 152.100 t 
vis en visserijprodukten voorhanden hadden om de binnenlandse be-
hoeften te dekken (1). 
Tabel 8 - Bevoorradingspakket van vis en visserijprodukten naar 
herkomst en bestemming, 1975-76 
Herkomst 
en 
bestemming 
_ .1975 1976. 
Hoeveelheid 
t p.c. 
Hoeveelheid 
t p.c. 
Aanvoer 
+ Invoer 
38.200 
128.000 
23 
77 
34.900 
146.800 
19 
81 
Subtotaal 
- Uitvoer 
166.200 
28.200 
100 
17 
181.700 
29.600 
100 
16 
Totaal 138.000 83 152.100 84 
(1) Deze cijfers worden bekomen aan de hand van de formule aanvoer plus in-
voer min uitvoer, op basis van het aanvoergewicht. Het gedeelte van het 
in- en uitvoerkwantum dat in produktgewicht is uitgedrukt, werd met be-
hulp van omrekeningscoëfficiënten tot aanvoergewicht teruggebracht. 
Volgende coëfficiënten werden hierbij aangewend : 
- visfilets : 2 ,50 ; 
- gepelde garnalen : 3 ; 
- konserven en bereidingen : 1,33 ; 
- bewerkte vis (gezouten, gepekeld, gedroogd, gerookt) : 1,43 ; 
- bewerkte visfilets : 3,33. 
Uit tabel 8 blijkt dat in 1976 de daling van de eigen aanvoer 
ruimschoots opgevangen werd door de sterk gestegen invoer. 
De verdere analyse van de bevoorrading wijst op een kwanti-
tatieve toename van het beschikbare kwantum in alle kategorieën, 
met uitzondering van bewerkte vis. Verhoudingsgewijs steeg het 
aandeel van de konserven met 3 p.c. en daalde dat van de verse en 
bevroren vis en van de bewerkte vis (tabel 9). 
Tabel 9 - Bevoorradingspakket van vis en visserijprodukten naar 
kategorieën, 1975-76 
1975. 1976 
Hoeveelheid 
t 
p.c. Hoeveelheid 
t 
' 1-
p.c. 
1. Verse en bevroren vis 72.900 53 77.700 51 
2. Schaal- en weekdieren 36.200 26 39.700 26 
3. Konserven en berei-
dingen van vis en van 
schaal- en weekdieren 23.600 17 30.600 20 
4. Bewerkte vis 
(gezouten, gepekeld, 
gedroogd, gerookt) 5.300 4 4 .100 3 
Totaal 138.000 100 152.100 100 
Op basis van deze beschikbare hoeveelheden teruggebracht 
tot het aanvoergewicht, beliep het verbruik per hoofd in 1976 
(bevolking : 9.793.000 inwoners) 15,5 kg tegen 14 kg in 1975 
en 15,4 kg in 1974. Na de inzinking van 1975 heeft het visverbruik 
zich tijdens het verslagjaar krachtig hersteld en bereikte met 15,5 kg 
per inwoner een van de hoogste cijfers van de jongste jaren. 
Naar kategorieën onderverdeeld bereikte het verbruik per in-
woner in 1976 7,9 kg verse en bevroren vis (7,4 kg in 1975), 
4,1 kg schaal- en weekdieren (3,7 kg in 1975), 3,1 kg konserven 
en bereidingen (2,4 kg in 1975) en 0,4 kg bewerkte vis (0,5 kg in 
1975). 
In de kleinhandelssektor werd in 1976 een aangroei van de 
prijzen met 9 p.c. genoteerd. In 1975 beliep de stijging 12 p.c. 
en in 1974 nog 16 p.c. 
C. DE VISVERWERKENDE NIJVERHEID 
De visverwerkende nijverheid in België omvatte in 1976 een 
vijftiental rokerijen en inleggerijen, één konservenfabriek, twee dro-
gerijen en zouterijen, één vismeelbedrijf en twee diepvriesinstellingen. 
In deze opsomming wordt geen rekening gehouden met de kleine be-
drijven die minder dan vijf werklieden tewerkstellen. 
Uit de laatst bekende jaarlijkse produktiestatistieken van de 
nijverheid van de bereiding en van de konserven van vis, schaal- en 
weekdieren, verstrekt door het N.I.S., blijkt een zekere stagnatie in 
de hoeveelheid verwerkte grondstoffen. Het jaargemiddelde, dat ge-
ruime tijd tussen 27.000 t en 28.000 t vis schommelde, lag de jongste 
drie jaar tussen 22.000 t en 24.000 t. De meest recente statistieken 
vermelden een kwantum van 23.600 t vis voor een waarde van 835 
min F, onderverdeeld in 20.300 t verse en bevroren vis, 2.500 t 
gezouten vis en 800 t schaal- en weekdieren. 
Voor het verslagjaar zelf zijn nog geen officiële produktiesta-
tistieken bekend ; verwacht wordt evenwel dat, na de krisisperiode 
van de jaren 1974-75, een zeker herstel en een toename van de akti-
viteit van de nijverheid in de cijfers zal worden weerspiegeld. 
Volgens gegevens uit dezelfde bron beliep de produktie van 
de Belgische visverwerkende bedrijven bij de jongste opnamen 
16.100 t aan afgewerkte produkten voor een waarde van 1.300 
min F. De bestemming geldt zowel de binnen- als de buitenlandse 
markt. Naar kategorieën kan deze produktie worden onderverdeeld 
in 8.900 t gezouten, gedroogde en diepgevroren vis, 5.100 t kon-
serven en halfkonserven van vis, schaal- en weekdieren, en 2.100 t 
gerookte vis. 
Alhoewel voor het verslagjaar nog geen statistische gegevens 
voorhanden zijn, kan toch worden gewezen op een toename van de 
totale produktie in de visverwerkende sektor. Gestimuleerd door 
de stijgende vraag is de produktiewaarde in 1976 opnieuw fors toe-
genomen. De expansie deed zich voornamelijk voor in de diep-
vriesnijverheid. De produktie van gezouten en gedroogde vis daaren-
tegen liep verder achteruit omwille van de moeilijke grondstoffen-
bevoorrading efi de minder gunstige uitvoervoorwaarden . 
De produktie van vol- en halfkonserven en van gerookte vis 
wordt verzekerd door de rokerijen, inleggerijen en konservennijver-
heid die als grondstoffen voornamelijk pelagische vissoorten zoals 
haring, makreel en sprot verwerken. België heeft slechts een geringe 
en vaak niet te voorziene aanvoer van deze vissoorten, zodat deze 
bedrijven hun grondstoffen hoofdzakelijk via invoer uit het buiten-
land betrekken. Anderzijds is er een groeiende tendens het produk-
tiegamma uit te breiden en te diversifiëren. 
Deze laatste vaststelling geldt eveneens voor de diepvries-
nijverheid, waarvan de produktie van jaar tot jaar een geleidelijke 
toename kent. Als grondstoffen wordt voornamelijk gebruik ge-
maakt van ingevoerde, op zee bevroren visfilets, terwijl de afzet zo-
wel voor de buitenlandse als voor de binnenlandse markt is bestemd. 
III. DE TEWERKSTELLING 
A. DE PRIMAIRE SEKTOR 
Voor de tewerkstelling in de primaire sektor staan de reders 
in. In 1976 was de vissersvloot eigendom van 217 rederijen, waar-
van 148 als persoonlijke of familiale ondernemingen, 19 als feite-
lijke verenigingen, 44 als personenvennootschappen met beperkte 
aansprakelijkheid en 6 als naamloze vennootschappen werden uit-
gebaat. 
In de periode 1950-76 is het aantal rederijen praktisch voort-
durend teruggelopen. De wijzigingen die zich in de uitbating heb-
ben voorgedaan, slaan zowel op de grote rederijen als op de per-
soonlijke en familiale rederijen terug. 
Niettemin is de exploitatievorm van de vloot in hoofdzaak familiaal 
en artisanaal gebleven : 195 rederijen of 90 p.c. baten slechts één 
schip uit. 
Cijfers omtrent het tewerkgestelde walpersoneel zijn niet 
voorhanden. Het totaal aantal ingeschreven zeelieden ter zeevis-
serij bedroeg op 31 december 1976 1.415 man, waarvan 1.015 
aangemonsterd. In dit cijfer zijn 77 opvarende reders-eigenaars 
inbegrepen. Het vorig jaar waren er op hetzelfde tijdstip 1.439 
geregistreerde zeelieden, waarvan 1.072 aangemonsterd, de 90 
opvarende reders-eigenaars inbegrepen. Het aantal bemande vaar-
tuigen liep van 239 in 1975 tot 227 in 1976 terug. 
Met betrekking tot het aantal aangemonsterde vissers en het 
aantal bemande vaartuigen kenmerken de jongste jaren zich door 
een tendens tot stabilisatie van het bemanningspotentieel (tabel 11 
en bijlage 9). 
Tabel 11 - Aantal bemande vaartuigen en opvarenden, 1950-76 
Jaar 
Aantal beman-
de vaartuigen 
op 31.12 
Aantal aange-
monsterde vis-
sers op 31.12 
Aantal afge-
monsterde 
vissers op 
31.12 
Totaal aantal 
vissers op 
31.12 
1950 396 1.840 n.b. (a) n.b. (a) 
1955 391 1.800 471 2.271 
1960 384 1.736 432 2.168 
1965 339 1.464 437 1.901 
1966 333 1.431 502 1.933 
1967 324 1.433 395 1.828 
1968 320 1.382 469 1.851 
1969 293 1.244 533 1.777 
1970 294 1.264 379 1.643 
1971 284 1.265 368 1.633 
1972 267 1.189 418 1.607 
1973 248 1.126 422 1.548 
1974 245 1.096 387 1.483 
1975 239 1.072 367 1.439 
1976 227 1.015 400 1.415 
(a) n.b. : niet bekend 
Uit tabel 11 kan worden afgeleid dat sedert 1950 zowel het 
aantal vissers als het aantal schepen geleidelijk en bijna voortdurend 
zijn teruggelopen. Ook in 1976 heeft deze afvloei zich verder door-
gezet. Van 1950 tot 1976 liep de personeelsbezetting met 44,8 
p.c. terug, terwijl het aantal bemande vaartuigen met 42,7 p.c. 
afnam. 
Het bemanningstekort, dat vooral in de vijftiger en zestiger 
jaren cruciaal was, heeft tijdens de jongste jaren minder acute vor-
men aangenomen. Belangrijk voor de toekomst is verder de vast-
stelling dat het gemiddeld aantal aangemonsterde scheepsjongens 
stabiel blijft. 
B. DE SECUNDAIRE SEKTOREN 
De aanvoer van zeevis verschaft volledige werkgelegenheid 
aan de wal aan een groot aantal personen uit de nevenbedrijven. 
Precieze statistische gegevens omtrent de tewerkstelling zijn evenwel 
niet beschikbaar. 
Tot de secundaire sektoren dienen te worden gerekend : 
1. Het in de vismijnen van de kust (Oostende, Zeebrugge en Nieuw-
poort) tewerkgesteld personeel, o.m. vislossers, viswegers, afslag-
personeel, administratief personeel. 
2. De sektor visgroothandel : groothandelaars-verzenders, groot-
handelaars-invoerders, groothandelaars-uitvoerders. 
3. De sektor viskleinhandel : de gevestigde viskleinhandel, de vis-
venters, de warenhuizen enz. 
4. De visverwerkende sektor : konservenfabriek, inleggerijen, rokerij -
en, diepvriesinstellingen, drogerijen-zouterijen, vismeelbedrijf, 
vriesopslagbedrijven. 
5. De private bedrijfsorganisaties van werkgevers en werknemers der 
zeevisserij. 
6. Het visserij onderwijs. 
7. De openbare diensten van de visserij. 
Volgens ramingen zouden tussen 5.000 en 6.000 personen 
in voormelde secundaire sektoren werkzaam zijn. 
De tewerkstelling van de secundaire sektoren is in de loop 
van de jaren uiteraard funktie van de evolutie en de struktuurveran-
deringen in het bedrijf. Het blijkt wel zo te zijn, dat op lange ter-
mijn in bepaalde takken een vermindering van de tewerkstelling 
wordt genoteerd, terwijl in andere daarentegen een toename valt 
waar te nemen. Tussen de verschillende takken onderling is er 
tenslotte ook een zekere verschuiving opgetreden. 
In de visverwerkende nijverheid, waar de bevoorrading in 
grondstoffen onderhevig is aan seizoenschommelingen met tijde-
lijke werkloosheid, werd een inspanning gedaan om, dank zij het 
opslaan en diepvriezen van voorraden tijdens de piekperioden en 
door diversifiëring van het produktiegamma, de arbeidskrachten 
heel het jaar door aan het werk te houden. 
In bepaalde takken van de secundaire sektor blijkt het 
uiteindelijk een probleem gekwalificeerd personeel aan te trekken. 
C. DE TERTIAIRE SEKTOREN 
Een groot aantal bedrijven, firma's, fabrieken en instel-
lingen werken gedeeltelijk of incidenteel ten behoeve van het 
visserijbedrijf. 
Een opsomming leidt tot het volgende ; 
1. Toeleveringsbedrijven : scheepswerven (waarvan vijf gespecia-
liseerd in de bouw van visserij vaartuigen), metaalkonstruktie, 
machinebouw, herstellingsbedrijven, fabricage en levering van 
netten, kabels en tuigage, ijsfabrieken, levering en huur van 
navigatie- en detectieapparatuur, brandstofleveranciers, levering 
van scheepsverven en -oliën, montage van bedrijfsvoertuigen, 
koelnijverheid, enz. 
2. Infrastructuur : haveninstallaties, dokken, slipway, sluizen, radio, 
spoorwegvervoer, enz. 
Een schatting, zelfs een summiere, van het aantal tewerkge-
stelden kan onder de huidige omstandigheden voor deze bedrijven 
en instellingen niet worden gemaakt. Zoals in de secundaire sektor 
is dit aantal over de jaren heen gebonden aan de fluctuaties die zich 
in de diverse geledingen van het visserijbedrijf voordoen. 
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B i j l a g e 1 - E v o l u t i e v a n d e z e e v i s s e r i j v l o o t / v i s s e n d v a n u i t B e l g i s c h e h a v e n s , 1 9 6 0 - 7 6 ( a ) 
S c h e e p s k l a s s e n 1960 (b) 1965 1 9 7 0 1975 1976 
I 
5 - 3 5 B . T . 
A a n t a l 
pk 
B . T . 
176 
1 2 . 5 9 3 
3 . 6 8 2 
118 
1 0 . 4 0 7 
2 . 5 7 2 
68 
8 . 165 
1 . 6 5 6 
37 
5 . 2 5 3 
983 
35 
5 . 1 0 5 
955 
I I 
3 5 - 7 0 B . T . 
A a n t a l 
p k 
B . T . 
105 
1 5 . 1 3 5 
5 . 3 4 2 
109 
1 7 . 1 7 0 
5 . 5 0 7 
95 
1 8 . 7 9 9 
4 . 9 3 4 
67 
1 4 . 2 8 9 
3 . 4 1 8 
6 6 
1 4 . 1 1 9 
3 . 3 6 5 
I I I 
7 0 - 180 B . T . 
A a n t a l 
p k 
B . T . 
118 
3 5 . 0 8 3 
1 3 . 6 6 0 
135 
4 5 . 8 2 9 
1 5 . 8 0 4 
139 
5 0 . 1 0 2 
1 4 . 5 1 7 
129 
5 4 . 3 9 4 
1 4 . 1 1 4 
129 
5 4 . 6 4 7 
1 4 . 1 0 9 
IV 
1 8 0 - -400 B . T . 
A a n t a l 
p k 
B . T . 
7 
4 . 5 9 5 
1 . 9 3 1 
11 
7 . 2 6 0 
2 . 5 9 9 
10 
6 . 4 0 3 
2 . 2 3 4 
20 
1 6 . 0 8 0 
4 . 4 2 0 
21 
1 7 . 2 8 0 
4 . 6 4 6 
V 
4 0 0 - 1 . 0 0 0 B . T . 
A a n t a l 
pk 
B . T . 
6 
6 . 210 
3 . 3 0 6 
2 
2 . 2 0 0 
9 6 9 
3 
3 . 5 5 0 
1 . 3 8 7 
2 
2 . 5 5 0 
9 6 9 
2 
2 . 5 5 0 
9 6 9 
TOTAAL 
A a n t a l 
pk 
B . T . 
412 
7 3 . 6 1 6 
2 7 . 9 2 2 
3 7 5 
8 2 . 8 6 6 
2 7 . 4 5 1 
315 
8 7 . 0 1 9 
2 4 . 7 2 8 
255 
9 2 . 5 6 6 
2 3 . 9 0 4 
253 
9 3 . 7 0 1 
2 4 . 0 4 4 
(a ) B r o n : 1) B e s t u u r v a n h e t Z e e w e z e n e n v a n d e B i n n e n v a a r t - J a a r v e r s l a g e n o v e r d e e v o l u t i e v a n 
d e v i s s e r s v l o o t - T o e s t a n d o p 31 d e c e m b e r v a n e l k j a a r . 
2) E i g e n s t a t i s t i e k e n . 
(b) Wegens d e g e w i j z i g d e i n d e l i n g v a n d e v l o o t , s e d e r t 1 9 7 1 g e b a s e e r d o p d e t o n n e n m a a t i n p l a a t s 
^ v a n o p h e t m o t o r v e r m o g e n , w a s h e t n i e t m o g e l i j k i n d e z e t a b e l g e g e v e n s v a n v ó ó r 1 9 6 0 o p t e n e m e n . 
OJ O B i j l a g e 2 - A a n v o e r v a n v i s en v i s s e r i j p r o d u k t e n d o o r B e l g i s c h e v a a r t u i g e n i n B e l g i ë , 1 9 5 0 - 7 6 (a) 
Bodemvi s P e l a g i s c h e v i s S c h a a l - en w e e k d i e r e n T o t a a l 
J a a r 
t o n 1 . 0 0 0 F t o n 1 . 0 0 0 F t o n 1 . 0 0 0 F t o n 1 . 0 0 0 F 
1950 3 7 . 634 335 0 5 0 13 . 492 4 2 . 203 2 . 0 5 4 4 5 . 0 7 0 53 180 4 2 2 . 3 2 3 
1955 4 5 . 323 427 6 4 0 2 1 . 3 1 9 7 5 . 167 2 . 8 6 2 59 289 69 504 5 6 2 . 0 9 6 
1960 4 1 . 530 4 7 9 0 2 8 4 . 3 7 3 19 . 108 1 . 6 6 6 37 797 47 5 6 9 5 3 5 . 9 3 3 
1961 4 0 . 130 488 141 4 . 0 9 7 1 7 . 3 8 5 2 . 1 4 5 45 397 46 372 5 5 0 . 9 2 3 
1962 4 3 . 925 527 252 2 . 520 16 . 688 1 . 4 4 1 42 691 47 8 8 6 5 8 6 . 6 3 1 
1963 4 5 . 831 5 9 2 . 6 5 7 3 . 9 3 6 15 . 900 1 . 8 8 6 47 285 51 654 6 5 5 . 8 4 2 
1964 3 7 . 913 535 5 0 5 7 . 841 19 . 995 1 . 9 1 1 44 252 47 665 5 9 9 . 7 5 2 
1965 4 4 . 268 622 4 2 7 2 . 141 1 2 . 120 1 . 6 6 9 55 392 48 0 7 8 6 8 9 . 9 3 9 
1966 4 3 . 234 612 342 2 . 100 1 0 . 1 4 1 1 . 9 7 0 61 240 47 304 6 8 3 . 7 2 3 
1967 4 8 . 519 712 342 1. 0 0 0 5 . 458 2 122 64 734 51 641 7 8 2 . 5 3 4 
1968 5 3 . 386 724 2 0 9 6 6 3 3 . 533 1 . 8 6 7 7 0 812 55 9 1 6 7 9 8 . 5 5 4 
1969 4 6 . 566 737 695 1 . 0 6 5 6 . 801 2 . 3 2 7 76 376 49 958 8 2 0 . 8 7 2 
1970 4 2 . 529 837 301 1. 343 8 . 0 9 5 2 520 8 0 263 46 392 9 2 5 . 6 5 9 
1971 4 7 . 322 9 1 9 . 1 6 5 907 6 . 999 1 . 9 4 1 73 585 50 170 9 9 9 . 7 4 9 
1972 4 1 . 773 934 624 1. 608 12 . 203 2 . 0 8 6 77 699 48 467 1 . 0 2 4 . 5 2 6 
1973 37 . 747 1 . 0 4 8 0 6 3 2. 325 2 2 . 784 2 . 9 0 2 116 352 42 974 1 . 1 8 7 . 1 9 9 
1974 3 5 . 318 1 . 0 7 4 0 0 4 8 1 3 11 . 091 2 . 8 3 0 121 602 38 961 1 . 2 0 6 . 6 9 7 
1975 3 2 . 321 1 . 0 3 5 5 4 5 2 . 5 5 6 2 4 . 769 3 . 4 4 0 152 162 38 317 1 . 2 1 2 . 4 7 6 
1976 3 0 . 303 1 . 2 2 0 7 5 6 1 6 9 9 1 7 . 744 3 633 1 4 7 . 732 3 5 . 6 3 5 1 3 8 6 . 2 3 2 
B i j l a g e 3 - G e m i d d e l d e a a n v o e r p r i j z e n i n F / k g , 1 9 5 0 - 7 6 (a) 
J a a r Bodemvi s P e l a g i s c h e v i s S c h a a l - en w e e k d i e r e n T o t a a l 
1950 8 , 9 3 1 21 9 7 , 9 
1955 9 4 3 5 20 7 8 , 1 
1960 11 5 4 3 22 6 1 1 , 2 
1961 12 1 4 2 21 1 1 1 , 8 
1962 12 0 6 6 29 6 1 2 , 2 
1963 12 9 4 0 25 0 1 2 , 7 
1964 14 1 2 5 23 1 1 2 , 5 
1965 14 0 5 6 33 2 1 4 , 3 
1966 14 1 4 8 31 1 1 4 , 4 
1967 14 7 5 4 30 5 1 5 , 1 
1968 13 6 5 3 37 9 1 4 , 3 
1969 15 9 6 4 32 9 1 6 , 4 
1970 19 7 6 0 31 9 1 9 , 9 
1971 19 4 7 7 3 7 , 9 1 9 , 9 
1972 20 9 7 6 3 7 , 2 2 1 , 1 
1973 27 8 9 8 40 1 2 7 , 6 
1974 30 5 13 6 42 3 3 1 , 0 
i 9 7 5 32 0 9 7 44 2 3 1 , 6 
1976 40 3 10 4 40 ,7 3 8 , 9 
OJ N) B i j l a g e 4 - B e l g i s c h e a a n v o e r i n v r e e m d e h a v e n s , 1 9 5 0 - 7 6 (a) 
J a a r 
Bodemvis P e l a g i s c h e v i s S c h a a l - en w e e k d i e r e n T o t a a l 
t o n 1 . 0 0 0 F t o n 1 . 0 0 0 F t o n 1 . 0 0 0 F t o n 1 . 0 0 0 F 
1950 652 6 107 7 22 9 80 668 6 . 2 0 9 
1955 2 827 18 463 83 181 14 124 2 . 9 2 4 1 8 . 7 6 8 
1960 7 579 76 986 19 47 30 438 7 . 6 2 8 7 7 . 4 7 1 
1961 8 433 93 479 4 10 37 358 8 . 4 7 4 9 3 . 8 4 7 
1962 5 444 58 586 2 14 25 206 5 . 4 7 1 5 8 . 8 0 6 
1963 3 845 46 962 16 49 9 114 3 . 8 7 0 4 7 . 1 2 5 
1964 5 777 78 108 1 4 6 127 5 . 7 8 4 7 8 . 2 3 9 
1965 4 845 69 8 9 6 5 34 4 59 4 . 8 5 4 6 9 . 9 8 9 
1966 8 248 109 494 18 97 2 26 8 . 2 6 8 1 0 9 . 6 1 7 
1967 4 758 56 164 133 664 2 22 4 . 8 9 3 5 6 . 8 5 0 
1968 4 382 43 031 5 25 15 526 4 402 4 3 . 5 8 2 
1969 1 3 5 6 16 272 4 24 29 933 1 389 1 7 . 2 2 9 
1970 203 4 868 - - 33 1 233 236 6 . 1 0 1 
1971 2 348 55 439 - 1 56 2 440 2 404 5 7 . 8 8 0 
1972 3 091 78 031 2 60 52 3 011 3 145 8 1 . 1 0 2 
1973 3 173 96 426 59 614 99 3 965 3 331 1 0 1 . 0 0 5 
1974 3 0 2 3 93 376 7 94 4 61 3 034 9 3 . 5 3 1 
1975 4 654 145 0 0 9 - - 57 2 531 4 711 1 4 7 . 5 4 0 
1976 3 . 3 1 3 92 . 8 9 8 1 42 89 3 402 3 403 9 6 . 3 4 2 
B i j l a g e 5 - A a n v o e r d o o r v r e e m d e v a a r t u i g e n i n B e l g i s c h e h a v e n s , 1964-76 (a) 
J a a r 
Bodemvis P e l a g i s c h e v i s S c h a a l - en w e e k d i e r e n T o t a a l 
t o n l.OOO F t o n 1 .OOO F t o n 1 . 0 0 0 F t o n 1 .OOO F 
1964 - - 12 102 - - 12 102 
1965 - - 395 4 610 - - 395 4 610 
1966 33 144 766 5 8 9 0 - - 799 6 034 
1967 8 22 655 5 627 - - 673 5 649 
1968 1 . 0 1 5 4 . 7 4 8 1 . 0 7 7 8 299 1 29 2 0 9 3 13 0 7 6 
1969 7 205 1 . 1 4 8 7 537 1 28 1 156 7 770 
1970 40 4 1 9 2 . 6 8 4 20 654 1 48 2 725 21 121 
1971 38 328 1 . 8 5 2 13 0 6 9 - - 1 . 8 9 0 13 397 
1972 27 348 748 6 403 - - 775 6 751 
1973 1 . 5 2 3 2 8 . 4 2 5 138 1 316 - - 1 661 29 741 
1974 927 1 9 . 6 2 4 30 170 - 3 957 19 797 
1975 1 . 9 0 5 4 4 . 5 4 2 188 1 551 24 813 2 . 1 1 7 46 906 
1976 321 1 1 . 4 6 0 78 549 1 23 400 12 032 
(a) Bron : Z e e v i s s e r i j d i e n s t . 
B i j l a g e 6 - B e l g i s c h e v i s a a n v o e r i n b i n n e n - en b u i t e n l a n d , 1 9 5 0 - 7 6 (a) 
Bodemvis P e l a g i s c h e v i s S c h a a l - en w e e k d i e r e n T o t a a l 
J a a r 
t o n l.OOO F t o n 1 . 0 0 0 F t o n 1 . 0 0 0 F t o n 1 . 0 0 0 F 
1950 38 286 341 157 13 4 9 9 4 2 . 225 2 0 6 3 45 150 53 848 4 2 8 . 5 3 2 
1955 48 150 446 103 21 402 7 5 . 348 2 8 7 6 59 413 72 428 5 8 0 . 8 6 4 
1960 49 109 556 014 4 392 19. 155 1 696 38 235 55 197 6 1 3 . 4 0 4 
1961 48 563 581 620 4 101 17 . 395 2 182 45 755 54 846 6 4 4 . 7 7 0 
1962 49 369 585 8 3 8 2 522 16. 702 1 4 6 6 42 897 53 357 6 4 5 . 4 3 7 
1963 49 676 639 6 1 9 3 . 9 5 2 15. 949 1 8 9 0 47 399 57 438 7 0 2 . 9 6 7 
1964 43 690 613 613 7 842 19. 999 1 917 44 379 53 449 6 7 7 . 9 9 1 
1965 49 113 692 323 2 146 12. 154 1 673 55 451 52 932 7 5 9 . 9 2 8 
1966 51 482 721 8 3 6 2 . 1 1 8 10. 238 1 972 61 266 55 572 7 9 3 . 3 4 0 
1967 53 277 768 5 0 6 1 133 6 . 122 2 124 64 756 56 534 8 3 9 . 3 8 4 
1968 57 768 767 240 668 3. 558 1 882 71 338 60 318 8 4 2 . 1 3 6 
1969 47 922 753 967 1 . 0 6 9 6 . 825 2 356 77 309 51 347 8 3 8 . 1 0 1 
1970 42 732 842 169 1 . 3 4 3 8 . 0 9 5 2 553 81 496 46 620 9 3 1 . 7 6 0 
1971 49 670 974 604 907 7 . OOO 1 997 76 025 52 574 1 0 5 7 . 6 2 9 
1972 47 864 1. 012 6 5 5 1 . 6 1 0 12. 263 2 . 1 3 8 8 0 710 51 612 1 1 0 5 . 6 2 8 
1973 40 920 1. 144 4 8 9 2 . 3 8 4 23 . 398 3 001 120 317 46 296 1 2 8 8 . 2 0 4 
1974 38 341 1 167 380 820 11 185 2 834 121 663 41 995 1 3 0 0 . 2 2 8 
1975 36 975 1. 180 554 2 . 5 5 6 2 4 . 769 3 . 4 9 7 154 693 43 0 2 8 1 3 6 0 . 0 1 6 
1976 33 616 1. 313 654 1 700 17. 786 3 722 151 134 39 038 1 4 8 2 . 5 7 4 
B i j l a g e 7 - I n v o e r v a n v i s en v i s s e r i j p r o d u k t e n i n B e l g i ë , 1950-76 (a) 
• 
1 
J a a r 
1 
V e r s e en b e v r o r e n 
v i s B e w e r k t e v i s 
S c h a a l - en week-
d i e r e n 
B e r e i d i n g e n en k o n -
s e r v e n v a n v i s 
B e r e i d i n g e n en k o n s e ï 
ven van s c h a a l - en 
w e e k d i e r e n 
- T o t a a l 
t o n l.OOO F t o n 1 . 0 0 0 F t o n 1 . 0 0 0 F t o n 1 .OOO F t o n 1 . 0 0 0 F t o n 1 . 0 0 0 F 
1950 9 047 70 234 13 . 8 3 2 106 957 19 796 106 519 15 256 424 404 1 189 49 408 59 120 757 522 
1955 11 962 152 941 14 389 118 312 23 453 185 458 14 875 416 561 1 . 4 8 0 58 235 66 157 931 507 
; i 9 6 0 2 2 . 0 8 7 315 326 13 . 3 2 7 149 848 26 176 276 421 16 406 504 191 1 .791 85 214 79 787 1 331 0 0 0 
1961 24 457 353 509 14 . 5 7 5 161 632 27 062 318 256 18 743 613 468 1 .842 97 864 86 679 1 544 729 
1962 24 547 386 933 17 328 210 236 26 653 325 051 15 277 468 229 1 . 675 85 374 85 480 1 475 823 
1963 27 631 417 969 12 440 156 .184 24 652 327 829 18 782 584 994 1 . 8 5 9 111 002 85 364 1 597 978 
1964 30 398 472 022 12 . 0 1 1 158 025 29 267 398 735 19 732 623 683 2 . 0 9 9 141 129 93 507 1 793 594 
1965 34 597 567 319 11 . 2 0 7 174 454 28 594 446 923 21 447 726 565 2 .067 144 386 97 912 2 059 647 
1966 37 996 591 760 14 128 219 667 26 847 483 979 20 054 709 157 2 255 168 641 101 280 2 173 204 
1967 34 171 541 853 13 281 205 166 24 948 493 898 19 540 705 569 2 . 5 4 5 218 484 94 485 2 164 970 
1968 37 351 595 887 12 165 182 013 27 938 547 581 18 651 717 267 2 .457 198 588 98 562 2 241 336 
! 1969 40 727 703 413 11 142 179 213 26 934 614 421 19 445 808 380 2 . 3 8 6 239 469 100 634 2 544 896 
1970 41 703 853 284 15 . 3 1 0 234 245 25 326 757 306 16 698 728 402 1 . 9 6 5 231 725 101 002 2 804 962 
1971 42 128 1 . 0 4 1 685 12 . 2 7 1 242 974 26 047 837 784 19 556 978 540 2 .541 315 025 102 543 3 416 008 
1972 41 122 1. 144 252 9 . 7 3 6 238 556 29 862 1 005 671 20 481 983 398 2 .352 278 790 103 553 3 650 667 
1973 40 917 1 . 2 6 0 . 8 1 7 7 . 3 8 8 246 216 25 903 1 140 234 21 444 1 177 691 3 .043 454 341 98 695 4 279 299 
1974 41 665 1. 557 793 6 550 278 457 30 260 1 320 105 22 760 1 556 055 2 . 7 2 9 497 602 103 964 5 210 012 
1975 38 212 1 .434 421 5 . 7 2 4 313 239 28 465 1 488 660 17 630 1 235 279 2 924 500 026 92 955 4 971 625 
1976 _ 43 139 1 . 9 0 3 427 5 262 370 . 773 30 299 2 052 434 22 658 1 701 944 2 .988 541 558 104 346 6 570 136 
B i j l a g e 8 - B e l g i s c h e u i t v o e r van v i s en v i s s e r i j p r o d u k t e n , 1950-76 (a) 
J a a r 
Ver se en b e v r o r e n 
v i s Bewerk te v i s 
S c h a a l - en week-
d i e r e n 
B e r e i d i n g e n en kon-
s e r v e n van v i s 
B e r e i d i n g e n en k o n s e r -
ven van s c h a a l - en 
w e e k d i e r e n 
T o t a a l 
ton 1 . 0 0 0 F t o n 1 .000 F t on 1 .000 F t on l.OOO F t on l.OOO F t on 1 .000 F 
1950 4 200 61 597 480 7 381 123 3 914 1 .388 36 515 8 609 6 199 110.016 
1955 15 232 135 025 2 403 36 510 878 9 905 686 16 411 44 2 739 19 243 200 .589 
1960 9 304 155 107 2 042 40 477 514 8 537 1 .078 20 248 33 2 298 12 971 226.667 
1961 8 865 146 738 3 083 63 251 352 11 479 800 19 053 31 2 096 13 130 242.617 
1962 9 837 177 799 6 187 128 492 137 10 085 611 15 791 52 7 086 16 824 339 .253 
1963 12 943 281 863 3 071 69 056 160 12 286 320 10 097 62 6 589 16 556 379.891 
1964 11 790 268 395 4 333 95 771 160 11 593 277 10 166 115 12 347 16 675 398.222 
1965 15 130 356 670 4 301 103 158 93 8 616 253 8 923 35 3 314 19 812 480 .681 
1966 15 287 324 236 8 l o l 188 601 109 10 642 268 10 699 31 3 903 23 796 538.081 
1967 17 587 406 303 7 301 177 408 126 9 322 328 12 302 38 5 999 25 380 611.334 
1968 19 330 425 350 8 935 211 180 112 8 857 256 10 918 41 6 248 28 674 662 .553 
1969 18 461 456 349 7 762 181 393 172 16 383 317 17 313 60 6 846 26 772 678.284 
1970 20 .918 593 933 7 391 182 580 312 19 452 334 18 464 45 5 282 29 007 819 .711 
1971 23 046 660 786 6 538 195 225 198 21 673 366 22 472 67 13 480 |30 .215 913 .636 
1972 19 916 632 620 6 286 201 071 549 58 297 1.052 62 499 50 7 239 27 853 961 .726 
1973 18 889 757 997 3 802 141 605 665 70 808 2 . 6 8 3 169 088 189 37 671 26 228 1 177.169 
1974 16 157 735 952 2 766 143 557 476 59 621 2 . 8 2 6 214 089 190 37 636 22 415 1 190.855 
1975 14 200 655 879 2 358 124 503 814 87 719 2 .622 197 601 251 51 455 20 245 1 117.179 
1976 14 851 846 501 2 578 145 969 804 106 558 2 .395 197 246 265 54 609 120.893 
1 
1 350.883 
Bij lage» 9 - A a n t a l v i s s e r s en bemande v a a r t u i g e n , 1950-76 (a) 
J a a r 
A a n t a l aangemon-
s t e r d e v i s s e r s 
op 3 1 . 1 2 
A a n t a l a f g e m o n -
s t e r d e v i s s e r s 
o p 3 1 . 1 2 
T o t a a l a a n t a l 
v i s s e r s 
op 3 1 . 1 2 
A a n t a l bemande 
v a a r t u i g e n 
o p 3 1 . 1 2 
1950 1 . 8 4 0 n . b . (b) n . b . (b) 396 
1955 1 . 8 0 0 471 2 . 2 7 1 391* 
1960 1 . 7 3 6 432 2 . 1 6 8 384 
1961 1 . 6 7 8 478 2 . 1 6 5 372 
1962 1 . 6 3 8 529 2 . 1 6 7 358 
1963 1 . 4 9 3 550 2 . 0 4 3 348 
1964 1 . 4 6 1 419 1 . 8 8 0 340 
1965 1 . 4 6 4 437 1 . 9 0 1 339 
1966 1 . 4 3 1 502 1 . 9 3 3 333 
1967 1 . 4 3 3 395 1 . 8 2 8 324 
1968 1 . 3 8 2 469 1 . 8 5 1 320 
1969 1 .244 533 1 . 7 7 7 293 
1970 1 .264 379 1 . 6 4 3 294 
1971 1 . 2 6 5 368 1 . 6 3 3 284 
1972 1. 189 418 1 . 6 0 7 267 
1973 1 . 1 2 6 422 1 .548 248 
1974 1 . 0 9 6 387 1 . 4 8 3 245 
1975 1 . 0 7 2 367 1 . 4 3 9 239 
1976 1 . 0 1 5 400 1 . 4 1 5 227 
(a) Bron : B e s t u u r v a n h e t Zeewezen en van d e B i n n e n v a a r t . J a a r v e r s l a g e n o v e r de e v o l u t i e van de 
v i s s e r s v l o o t . T o e s t a n d op 31 december van e l k j a a r . 
(b) n . b . : n i e t b e k e n d . 
GRAFIEK 1 (a) 
Aanvoer van de Belgische zeevisserij 
in Belgische havens, 1950-76 
HOEVEELHEID 
60 000 
40 000 
30 000 
2 0 0 0 0 
Schaal- en weekdieren 
'/VA Bewerkte vis 
Verse en bevroren vis 
1000 F 
1 400 000 
I 300000 
1 2 00 0 00 -
1 1 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 0 
900 000 
8 00 0 0 0 -
700 000 -
6 00 000 
GRAFIEK 1 (b) 
Aanvoer van de Belgische zeevisserij 
in Belgische havens, 1950-76 
WAARDE 
4 00 000 
1950 
Schaal- en weekdieren 
• > , > ) , ' , ' / . ' • / Pelagische vis 
Bodemvis 
GRAFIEK 2 (a) 
Evolutie van de invoer van zeeprodukten, 1950-76 
(Excl. vismeel en zoetwatervis) 
1 10.000 -
100.000 
90.000 
60 000 
30 000 
20 000 
10 0 0 0 
1950 
Bereidingen en Konserven 
van schaal- en weekdieren 
/ZZ2 Pelagische vis Bereidingen en Konserven van vis 
Bodemvis 
1950 52 54 56 58 60 62 64 66 
S . S O \ \ \ \ Schaal- en weekdieren 
Bereidingen en Konserven 
van schaal- en weekdieren 
V / / / / 
v / / / A Bewerkte vis Bereidingen en Konserven van vis 
Verse en bevroren vis 
7.00Q000 
6600000)-
6200.000 • 
5500.000 -
5.400.000 -
5.000.000 
4.600.000 -
4.200.000 ' 
3.8 001)00 • 
3/00.000 • 
3.000 000 
2.600.000 
2.200.000 
1.800 000 
1.4 00.0 CO 
1.000.000 
600.000 
200.000 
GRAFIEK 2 (b) 
Evolutie van de invoer van zeeprodukten, 1950-76 
(Excl. vismeel en zoetwatervis) 
WAARDE 
GRAFIEK 3 (a) 
Evolutie van de uitvoer van zeeprodukten, 1950-76 
(Excl. vismeel en zoetwatervis) 
HOEVEELHEID 
Ton 
U 000 
1 0 000 
2000 
Schaal- en weekdieren, bereidingen en konserven 
van vis en schaal- en weekdieren 
/ / / , s / Bewerkte vis 
Verse en bevroren vis 
GRAFIEK 3 (b) 
1000 F Evolutie van de uitvoer van zeeprodukten, 1950-76 (Excl. vismeel en zoetwatervis) 
900.000 
8 00.000 
700.0 00 
600.000 
4 00JD 00 
300.000 
200.000 
10 0.000 
500.000 -
Schaal- en weekdieren, bereidingen en konserven 
van vis en schaal- en weekdieren 
Bewerkte vis 
Verse en bevroren vis 
1.3 00.000 -
1.2 00.000 
1.100.000 -
1.000.00 0 -
Bedrijfsraad voor de Visserij 
Leopold II laan - Stadhuis 
8400 Oostepde 
Tel. 059/70.61.28 
, -Jï. 
J V. 
- f : 
